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El presente documento es elaborado con el fin de sintetizar la información esencial 
acerca del proyecto de grado (Arquitectónico, urbano y constructivo) realizado 
para la facultad de diseño, a manera de exponer las directrices y criterios con los 
que se rige la propuesta del Centro de investigación y tecnología para la ciudad de 
Bogotá. La propuesta se ubica en la localidad Santa fe, en el barrio Las Nieves 





































































La estructura de este documento sigue el siguiente orden: primero, se explica en 
el capítulo 1 la problemática y justificación de la propuesta junto con el 
planteamiento de la pregunta problémica y el objetivo y conclusión general. 
Segundo, en el capítulo 2, un breve análisis del lugar y los condicionantes que 
llevaron a la propuesta junto con el brief. Tercero, en el capítulo 3 se muestra el 
análisis de referentes que se relacionan con la propuesta al igual que los 
lineamientos del diseño y lo que se busc a generar por medio de esta intervención. 
Finalmente, en el capítulo 4 se expone de qué manera se resuelve la problemática 
presente y como se desarrollan las operaciones especificas en distintas áreas que 
ofrece el proyecto para las nieves. Por último, se exponen las referencias y 
anexos. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 




La propuesta para el centro de investigación y tecnología las nieves, se desarrolló 
fundamentalmente con un enfoque urbano, dándole prioridad a las edificaciones 
patrimoniales existentes buscando una nueva y mejor apropiación de estas, para 
lograr esto se le dio prioridad al espacio entre dichas edificaciones, es decir, al 
vacío, convirtiéndose este en el elemento principal a intervenir. En este sentido se 
propuso una red de espacio público que se organizó mediante una pauta entre los 
equipamientos y las áreas libres, generand o conexiones en distintos niveles con 
ayuda de las plataformas conectando cada uno de los puntos relevantes de la 
manzana de intervención, para finalizar se puede concluir que el edificio gracias a 
su enfoque urbano no sobresale de manera ostentosa sino qu e se mimetiza con 
el terreno generando plazas y cubiertas transitables donde se conectan los bienes 
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de Hábitat 2014 
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Ley 388 de 1997. “Ley de Ordenamiento Territorial”. 
 
Decreto 190 de 2004. “Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá” 
 
Decreto 492 de 2007. “Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro 
de Bogotá, el Plan Zonal del Centro - PZCB - y las Fichas Normativas para las  
Unidades  de  Planeamiento  Zonal - UPZ - 91  Sagrado  Corazón,  92 La 
Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo”. 
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